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Произведено сравнение программ по физической культуре для учащихся среднего школьного 
возраста России и Республики Ирак. Основными методами научного исследования являются анализ и 
обобщение данных специальной литературы, электронных источников, сравнение, индукция и дедук-
ция. Сравниваются программы по физической культуре под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 
программа Т.А. Набоковой для общеобразовательной школы г. Березовский Свердловской области и 
образовательная программа по физической культуре для учащихся среднего школьного возраста об-
щеобразовательных школ Республики Ирак 2012 г. Исследование проведено на базе кафедры теории и 
методики физической культуры Белгородского государственного национального исследовательского 
университета (Россия, г. Белгород) и Университета в Багдаде (Республика Ирак, г. Багдад) с 2014 по 
2016 г. В качестве конкретных предметов изучения образовательных программ по физической куль-
туре для учащихся среднего школьного возраста были избраны: целеполагание программ как опреде-
ление точки направленности их содержания; сочетание отдельных составляющих программ в единой 
структуре; наиболее характерные особенности, придающие специфику каждой отдельной из про-
грамм; направленность содержания программ по физической культуре в школе; нормативные требо-
вания к учащимся среднего школьного возраста, имеющиеся в содержании образовательных про-
грамм по физической культуре. Данные сравнительного анализа образовательных программ по физи-
ческой культуре для учащихся среднего школьного возраста Ирака и России производятся впервые. 
Результаты исследования имеют теоретическое и практическое значение для дальнейшего совершен-
ствования образовательного процесса по предмету «Физическая культура» не только для общеобразо-
вательных учреждений в России и Ираке, но и для других стран. 
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В настоящее время научно-техническая 
революция, появление новых технологий в 
различных отраслях человеческой деятель-
ности активно стимулируют развитие систе-
мы образования во всем мире. При этом ме-
жду некоторыми странами отмечается тесное 
взаимодействие на взаимовыгодной основе в 
сфере науки и образования. Данный тезис в 
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полной мере относится к развитию физкуль-
турного образования в Республике Ирак и в 
России. 
В сфере физкультурного образования 
уже на протяжении многих лет между этими 
странами существует определенная связь. По 
мнению некоторых ученых, обнаруживается 
существенное влияние теории и методики 
физкультурного образования России на ана-
логичное образование в Ираке [1]. Однако на 
протяжении последних лет в Ираке форми-
руется собственная позиция в сфере развития 
физической культуры в стране и специфиче-
ское понимание того, как должно развивать-
ся физкультурное образование в школе [1]. 
Поэтому вполне конкретный интерес пред-
ставляет сравнение содержания образова-
тельных программ по физической культуре 
для школ Ирака и России. В настоящей ста-
тье данный вопрос рассматривается на при-
мере программного содержания по физиче-
ской культуре для учащихся среднего 
школьного возраста. 
Основными методами исследования в 
данной работе были сравнение, индукция, 
дедукция, анализ и обобщение материалов 
специальной литературы (56 источников), 
электронных источников (28 источников), а 
также изучение образовательных программ 
по физической культуре для школ Ирака и 
России. В работе исследовались особенности 
содержания учебной программы по физиче-
ской культуре Республики Ирак 2012 г. вы-
пуска, в сравнении с российскими програм-
мами [2]. Российские материалы представле-
ны одной из наиболее популярных в послед-
ние годы в России программ по физической 
культуре для общеобразовательных школ 
под редакцией В.И. Ляха и А.А. Зданевича 
[3] и рабочей программой по физической 
культуре для учащихся 9 классов, которую 
составила учитель общеобразовательной 
школы № 16 г. Березовский Свердловской 
области на 2013/2014 учебный год [4]. Если 
первая российская программа представлена 
ведущими специалистами по методике физ-
культурного образования, то программа учи-
теля является примером планирования физи-
ческой культуры в школе в отдельно взятом 
российском регионе. 
При конкретизации аспектов исследова-
ния в сравнительном плане были избраны 
следующие составляющие образовательных 
программ: целеполагание программы, струк-
тура программы, характерное содержание 
программы, нормативные требования к уча-
щимся среднего школьного возраста, осо-
бенности направленности занятий по физи-
ческой культуре в школе.  
Исследование проводилось в течение 
2014–2016 гг. на базе факультета физической 
культуры Белгородского государственного 
национального исследовательского универ-
ситета (Россия, г. Белгород) и Университета 
в Багдаде. 
При сравнении программ на уровне «це-
леполагания» (т. е. конкретности, точности 
формулировки цели программы) выгодно от-
личается программа под редакцией В.И. Ляха 
и А.А. Зданевича. Она представлена краткой 
и емкой категорией «физическая культура 
личности школьника». Под нею понимается 
способ и результат физкультурно-спортив-
ной деятельности школьника, выраженный в 
показателях состояния здоровья, физическо-
го развития, физической подготовленности, 
мотивации к занятиям физической культу-
рой, теоретической подготовленности в сфе-
ре физической культуры. Однако в этой про-
грамме оцениваются не все из перечислен-
ных показателей, что несколько снижает ее 
ценность. 
В рабочей программе учителя Т.А. На-
боковой цель сформулирована так, что в ней 
выделяется, прежде всего, двигательное со-
вершенствование, в котором наибольшее 
значение имеет формирование двигательных 
умений, навыков и развитие физических ка-
честв, хотя в программе уделено определен-
ное место и формированию знаний у уча-
щихся по физической культуре. 
Оригинальность цели в учебной про-
грамме по физической культуре для школ 
Республики Ирак, в отличие от российских 
программ, заключается в том, что она трие-
дина. В ней нет одной узконаправленной или 
фундаментальной цели – она интегрирует в 
себе теоретическое овладение знаниями, 
двигательное совершенствование (формиро-
вание знаний, умений, развитие физических 
качеств) и психологическую подготовку. Этот 
последний компонент выгодно отличает ее от 
российских программ. Однако это больше 
похоже на совокупность задач, чем на цель. 
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Таблица 1 
Особенности сравниваемых параметров программ по физической культуре для учащихся средних классов Ирака и России 
 
№ 
п/п 
Сравниваемые  
параметры программ 
Особенности параметров образовательных программ по физической культуре для школ Ирака и России 
Программа по физической культуре  
для среднего школьного возраста  
Республики Ирак (2012) 
Программа по физической культуре  
для школ России  
(В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2006) 
Рабочая программа по физической культуре  
для 9 класса на 2013/2014 учебный год  
(Т.А. Набокова, 2013) 
1 2 3 4 5 
1 Целеполагание  
(формулировка цели  
программы) 
Овладение знаниями о физической культуре, формирование 
психических структур, значимых для ребенка средствами физи-
ческой культуры, овладение двигательными навыками 
Формирование физической культуры 
личности школьника 
Формирование разносторонне физически развитой лич-
ности, способной активно использовать ценности физи-
ческой культуры для укрепления и длительного сохра-
нения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха 
2 Структура программы Глава 1.  
1. Цели физической культуры для среднего школьного возраста. 
2. Характеристика среднего школьного возраста. 
3. Индивидуальные различия. 
4. Педагогические понятия и основы. 
5. Учитель физической культуры и его обязанности. 
6. Планирование и организация урока физической культуры. 
7. План-конспект урока. 
8. Методы обучения в физической культуре. 
9. Обратная связь в занятиях по физической культуре. 
10. Спортивные травмы и способы их устранения. 
Глава 2.  
1. Физические упражнения. 
2. Внезапные движения. 
3. Простые игры для развлечения. 
Глава 3. 
1. Индивидуальные виды спорта. Легкая атлетика. Гимнастика. 
Ритмическая гимнастика. Настольный теннис. 
2. Командные виды спорта. Футбол. Минифутбол. Волейбол. 
Баскетбол. Гандбол. 
Глава 4. 
1. Организация конкурсов и спортивные выборы. 
2. Расчет баллов у учащихся. 
3. Фитнес-тесты для определения уровня физической подготов-
ленности и выставления оценки. 
4. Тесты для оценки спортивно-двигательных навыков с норма-
тивами. 
Глава 5.  
1. Устройство спортивных площадок. Правила спортивных игр. 
2. Планы уроков физической культуры 
Раздел 2. 5–9 классы, включающий: зада-
чи, уровень развития физической культу-
ры учащихся. 
Часть 1. Уроки физической культуры 
(цели и задачи, методические указания, 
сетка часов, базовая и вариативная части).  
Часть 2. Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме учебного и про-
дленного времени. 
Часть 3. Внеклассная работа. 
Часть 4. Физкультурно-массовые и спор-
тивные мероприятия 
Раздел «Знания о физической культуре». 
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) дея-
тельности». Раздел «Физическое совершенствование» 
(включает физкультурно-оздоровительную деятель-
ность, спортивно-оздоровительную деятельность с об-
щеразвивающей направленностью, спортивно-оздорови-
тельную деятельность с соревновательной направленно-
стью, упражнения культурно-этнической направленно-
сти). 
Учебно-тематический план по «Физической культуре»  
9 класс. 
Требования к результатам освоения предмета. 
Критерии и нормы оценки учащихся. 
Контрольно-измерительные материалы 
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Окончание таблицы 1 
 
1 2 3 4 5 
3 Характерное  
(методическое) 
содержание программы  
Включаются методические рекомендации, примерное количество 
часов и их распределение по занятиям, основы знаний, умений, 
формирование спортивной мотивации, развитие лидерства и 
умений коллективного взаимодействия, спортивное хобби, заня-
тия спортом – футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, легкая 
атлетика, гимнастика 
Включаются методические рекомендации, 
примерное количество часов и их распре-
деление по классам, основы знаний, уме-
ния и навыки приемы закаливания, спосо-
бы саморегуляции и самоконтроля, под-
вижные игры, спортивные игры, гимна-
стика с акробатикой, легкая атлетика, 
элементы единоборств, лыжная подготов-
ка, плавание. 
Программное содержание имеет две час-
ти: первая часть «базовая» предназначена 
для всех российских школ, а вторая «ва-
риативная» строится с учетом региональ-
ных особенностей 
Методических рекомендаций нет, вместо них есть неко-
торые фрагменты по работе с программой в пояснитель-
ной записке. Имеется распределение учебных тем и 
часов в последовательном изучении предмета «Физиче-
ская культура». Описаны основы знаний, умений, навы-
ков, способы организации самостоятельных занятий, 
умения из материала гимнастики с основами акробати-
ки, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр 
(футбол, волейбол, баскетбол), плавания, подвижных и 
обрядовых игр, национальных видов спорта 
4 Нормативные требования 1. Требования к знаниям: иметь знания о подростковом возрасте, 
о правилах игр и составлении игровых планов, иметь разные 
знания о физической культуре и социологии. 
2. Требования к психологической подготовке: формирование 
спортивных мотивов, развитие лидерских качеств и умений 
взаимодействовать в группе, удовлетворение потребностей в 
физической культуре, психологическая подготовка для школь-
ных мероприятий. 
3. Требования к двигательным навыкам и физическим качествам: 
развивать способность согласовывать движения, развивать ос-
новные естественные движения и формировать навыки в разных 
видах спорта, подбирать спортивное хобби в соответствии со 
своим возрастом. 
Выполнять нормативные требования по тестам-упражнениям: 
челночный бег 4×10 м, полуприсед без отягощений (количество 
раз) за 30 с, наклон вперед стоя на скамейке на гибкость, сгиба-
ние-разгибание рук в упоре лежа, из положения лежа на спине 
подъем туловища за 30 с, бросок медицинского мяча весом 2 кг 
на дальность, прыжок в длину с места, бег на 30 м со старта 
Требования к уровню развития «физиче-
ской культуры учащихся». 
1. Необходимо знать: основы истории 
развития физической культуры в России, 
историю развития избранного вида спор-
та, педагогические, физиологические и 
психологические основы обучения двига-
тельным действиям и др. 
2. Уметь технически правильно выполнять 
двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, проводить 
самостоятельные занятия, разрабатывать 
индивидуальный двигательный режим, 
контролировать и регулировать функцио-
нальное состояние и др. 
3. Демонстрировать уровень развития 
основных физических качеств в тестах-
упражнениях: бег 30 м, челночный бег 
3×10 м, прыжок в длину с места, 6-
минутный бег (тест К. Купера), наклон 
вперед из положения сидя, подтягивание 
на высокой перекладине (юноши), подтя-
гивание на низкой перекладине (девушки) 
Требования по предмету «Физическая культура» для 
школьников: 
1. Необходимо знать и иметь представление о влиянии 
средств физической культуры на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и про-
должительность жизни и др. 
2. Уметь планировать и проводить индивидуальные 
занятия физической культурой, преодолевать полосы 
препятствий, выполнять приемы самообороны, страхов-
ки и самостраховки и др. 
3. Демонстрировать уровень физической подготовлен-
ности по развитию основных физических качеств в тес-
тах-упражнениях: бег 60 м с низкого старта, прыжки 
через скакалку в максимальном темпе, подтягивание из 
виса, прыжок в длину с места, поднимание туловища из 
положения лежа на спине руки за голову, кроссовый бег 
2 км, передвижение на лыжах 2 км, гладкий бег 2 км 
(юноши), гладкий бег 1 км (девушки), последовательное 
выполнение кувырков, челночный бег 3×10 м 
5 Направленность занятий Получение знаний, развитие физических качеств, развитие пси-
хики, направленность на раскрытие внутреннего потенциала 
учащихся, сочетание индивидуального и коллективного развития 
Всесторонняя гармоничная физическая и 
теоретическая подготовка 
Теоретическая и двигательная подготовка 
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При сравнении структуры учебной про-
граммы по физической культуре оказалось, 
что российские программы имеют более чет-
кую и последовательную логику построения 
содержания. Так, в программе В.И. Ляха, 
А.А. Зданевича (табл. 1) видно, как структу-
ра опирается на описание различных форм 
занятий физической культурой в школе: уро-
ки физической культуры, физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме 
учебного и продленного времени, внекласс-
ная работа, физкультурно-массовые и спор-
тивные мероприятия. Такое построение по-
зволяет конкретизировать особенности со-
держания физкультурных занятий в школе с 
различной направленностью. Причем в каж-
дой форме занятий сразу предусмотрено 
описание методических указаний, разделов 
предмета, требований к результатам деятель-
ности учащихся, критериев и нормативов для 
оценивания этой деятельности. Материал 
изложен системно и компактно.  
В рабочей программе по физической 
культуре Т.А. Набоковой структура содер-
жания предмета выстраивается на основе 
рассмотрения отдельных видов деятельности 
учащихся (освоение знаний, овладение спо-
собами физкультурной деятельности с на-
правленностью на формирование умений са-
мостоятельно заниматься физической куль-
турой, физическое совершенствование с на-
правленностью на оздоровление, спортивные 
занятия и упражнения с культурно-этни-
ческой направленностью, включающие на-
родные подвижные игры и национальные 
виды спорта). К этим разделам добавляются 
план занятий, требования к результатам ос-
воения учебного предмета, критерии и нор-
мы оценивания учащихся и контрольно-
измерительные материалы. Последователь-
ность в построении структуры по названиям 
здесь выглядит немного усложненной в 
третьем разделе, а название второго раздела 
недостаточно точно отражает его предназна-
чение. 
В программе Республики Ирак очень 
разностороннее и насыщенное содержание, 
но требуется формулировка названия неко-
торых глав, что позволило бы скорректиро-
вать включение в них отдельных параграфов. 
Например, вопрос о планировании занятий 
встречается в главах № 1 и 5. Можно было 
бы их включить в одну главу под названием 
«Планирование занятий физической культу-
рой». Главы № 2 и 3 можно было бы объеди-
нить под названием «Средства физической 
культуры». В данной программе трудно сра-
зу выявить единую логику построения разде-
лов. Скорее всего, она выстраивается по 
принципу рассмотрения отдельных педаго-
гических факторов, актуальных во время за-
нятий физической культурой, а точнее – от-
дельных составляющих педагогической сис-
темы образовательного процесса по предме-
ту «Физическая культура». Если это действи-
тельно так, то данный подход по сути явля-
ется более фундаментальным, чем в россий-
ских программах, хотя он не реализован в 
полной мере в соответствии с замыслом. 
Особенностью программы В.И. Ляха и 
А.А. Зданевича является разделение про-
граммы на две части – базовый компонент 
программы (общий для всех школ России) и 
вариативный (с учетом региональных осо-
бенностей). Эта идея была разработана еще в 
начале 1990-х гг. и до сих пор остается акту-
альной для российских школ. 
Программа Т.А. Набоковой не имеет ме-
тодических указаний, что значительно обед-
няет ее содержание. Кроме того, она меньше 
других программ по объему, потому что она 
является рабочей программой, рассчитанной 
лишь на один учебный год. 
Российские программы по содержанию 
имеют еще одну отличительную особенность – 
в них не всегда включается игра «гандбол», 
но включаются «плавание» и «лыжный 
спорт», чего нет в программе Республики 
Ирак. Этот факт можно объяснить, скорее 
всего, возможностями материально-техни-
ческого оснащения школ и различием клима-
тических условий.  
Что касается совпадения требований к 
учащимся по физической культуре, то во 
всех программах имеется оценка у учащихся 
знаний в области теории физической культу-
ры, двигательных умений, уровня развития 
физических качеств. В то же время в про-
грамме не приводятся способы оценивания 
состояния здоровья, показателей физическо-
го развития учащихся среднего школьного 
возраста.  
В целом российские программы по фи-
зической культуре разрабатывались на со-
лидной научно-методической основе, они 
реализуются вполне успешно, хотя сущест-
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вуют определенные проблемы в теоретиче-
ской, физической подготовке и формирова-
нии двигательных умений учащихся [5–7]. 
Отличие программы для школ Ирака в 
том, что в ней имеется требование к оцени-
ванию психологической подготовленности 
учащихся. Однако вызывает интерес каким 
образом и как регулярно производить соот-
ветствующую диагностику в реальной прак-
тике в школах. 
Еще один важный момент – это различия 
в оценке физических качеств. В программе 
для учащихся школ Ирака используется ком-
плекс из восьми тестов-упражнений для 
оценки быстроты, ловкости, силы, гибкости, 
скоростно-силовых способностей. При этом 
скоростно-силовые способности оценивают-
ся с помощью 4 тестов-упражнений. С точки 
зрения рациональности в этом нет большой 
необходимости. В то же время в комплексе 
тестов нет ни одного, который был бы на-
правлен для оценки выносливости. Это зна-
чительный недостаток комплекса тестов, по-
тому что измерение общей выносливости 
одновременно свидетельствует об общей фи-
зической работоспособности – важнейшем 
показателе жизнеспособности человека. 
В российских программах тестов мень-
ше, но в сумме они оценивают все базовые 
физические качества – силу, быстроту, лов-
кость, выносливость и гибкость. Например, в 
программе В.И. Ляха и А.А. Зданевича об-
щая выносливость оценивается с помощью  
6-минутного бега – это известный тест  
К. Купера. В другой программе для оценки 
выносливости применяется гладкий бег, 
кроссовый бег, передвижение на лыжах на 
дистанциях от 1 до 2 км. В программе  
Т.А. Набоковой нет теста на определение 
уровня гибкости, потому что она опиралась 
на мнение профессора А.П. Матвеева, счи-
тающего гибкость не физическим качеством, 
а лишь определенным состоянием опорно-
двигательного аппарата [7]. 
Направленность занятий по физической 
культуре в российских программах ориенти-
рована на теоретическую и физическую под-
готовку. В учебной программе Ирака на-
правленность представлена шире за счет ак-
центирования внимания на психическом раз-
витии детей, формировании навыков коллек-
тивной деятельности.  
1. Российские учебные программы по 
физической культуре для среднего школьно-
го возраста отличаются однозначной конкре-
тизацией цели. В то же время программа по 
физической культуре школ Ирака выражает-
ся триединством, интегрирующем в себе тео-
ретическую подготовку, двигательное со-
вершенствование и психологическую подго-
товку, которой нет в российских программах. 
2. Структура российских программ из-
ложена систематично и компактно, чаще в 
них за основу берется последовательное опи-
сание форм занятий. В программе по физиче-
ской культуре Республики Ирак в разделах и 
параграфах встречаются элементы повтора 
материала либо его разнородности. В целом 
ее содержание ориентировано на представ-
ления о педагогической системе. 
3. Для содержания всех исследованных 
программ характерно описание теоретиче-
ской подготовки по физической культуре, 
развития физических качеств, формирования 
двигательных умений. Отличие российских 
программ заключается в разделении мате-
риала на базовую и вариативную часть, 
включение в программу материала по плава-
нию, лыжному спорту, единоборствам. В 
программе по физической культуре Ирака 
отсутствует материал по плаванию, лыжному 
спорту и единоборствам, но имеется раздел 
по психологической подготовке учащихся 
средствами физической культуры. 
4. Нормативные требования между про-
граммами имеют заметные отличия. Россий-
ские программы содержат тесты для всех 
базовых физических качеств, а в программе 
Республики Ирак нет тестов-упражнений на 
оценку общей выносливости. 
5. Направленность занятий физической 
культурой в среднем школьном возрасте в 
российских программах определяется как 
физическая и теоретическая подготовка, а в 
иракской программе физическая и теорети-
ческая подготовка интегрируется с психоло-
гической подготовкой учащихся с помощью 
средств физической культуры. 
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